énekes bohózat 3 szakasz- és 8 képben - irta Berg - forditotta Berzsenyi - zenéjét szerzette Nikolits S. - rendező: Együd. by unknown
V í z v á r i  G y u l a  urnák, a budapesti ne'izeti színház tagjának első vendégjátéka.
DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
VI. bérlet. Kedden, február 3-kán 1874.




v a sy  s
Egy a mi népünkből
9
Énekes bohózat 3 szakasz- és 8 képben. Irta Berg. Fordította Berzsenyi. Zenéjét szerzetté Nikolits S.
(Rendező: Együd.)
J. szakasz. 1. kép: A fegyeilC Z .r2. kép: A h ázaló  * s idó* 3. kép: Orgazda. II. szakasz. 4. kép: A 
fogházban. 5. kép: Az intő óra. III. szakasz. 6. kép: a  gyógyszertárban. 7. kép: Ütött
 az óra. 8. kép: Egy a mi n é p ü n k b ő l .  ____
gyógyszerészsegédek
Hajnalosi József, lakatos mester 
Tini, leánya — —





Karvalyiné asszonyság/ Feri nagynénjei 
Libásiné asszonyság / —
Diskant kisasszony, énekesnő —
Peti, lakatosinas —  —
Koldusnő —  — -
H x e m é l y  x e, t  z
— Dózsa. Stern Izsák, házaló zsidó
— Rónai Mari. Házmester
— Follényi. Feeskési ur, arszlán —
— Zöldi. Lőrincz, mindenes —
— Együd. Fogházfelügyelő
— Barálosi. Szobaleány — —
— Égeniné. Szabóinas — —
— Mustóné. KereskedÖsegéd
-  Tóthné. Székárus — —
— Fikker Emma. Stemfelsz — —
— Boránd Gyula. Perelesz — —
— Foldesi Lenke. Törvényszolgák.
— — Vízvári ur.




— — Szatmári Júlia.




— —  Bariha.
f  Násznép. Lakatoslegények. Nép.
kz első és a második szakasz közt fél évi időköz. Történik Pesten.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9— tói 12 ig, délután —3 tói 5 ig, este a pénztárnál
Mtelyárak SAlsó és közép páholy 4 frt SOkr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr.
Támlásszék 1 frt Földszinti zártszék 90 kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat kr. 
Deák jegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, v é g e  9 után.
Debyeczen 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
